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ン テ ー ション2
回・英 語 研 修（1
回3時間×7回）
スカイプ中継打ち合
わせ（産学連携本部）
シリコンバレー研修
アレンジ（産学連携
本部）・バス手配（SF
センター）
学生団体等への呼びか
け（GLOCOL・OSIPP）
講師・メンターへの謝金支払
い手続き（SFセンタ ・ー産学
連携本部）
2011年10月中旬〜
共催シンポジウム後
のレセプション打ち
合わせ（SFセンター）
日本側参加学生確
定
安全管理のための緊急連絡
網・ハンドブック作成（SFセ
ンター）
ラボ訪問研修アレン
ジ（SFセンター）
レセプションの準備
（SFセンター） 米国側参加学生確定
2011年10月下旬〜 新咸臨丸プロジェクト開始 新咸臨丸プロジェクト開始
第 2章　運営体制
